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The olive moth (Prays oleae, Lepidoptera: Yponomeutidae) and the jasmine moth 
(Palpita unionalis, Lepidoptera: Pyralidae) are known as key pests in olive cultivation. 
In November 2001, an international research project was started to promote biological 
and biotechnical methods for the control of these pests (Contract ICA4-CT-2001-
10004). One approach within the research tested the possibility to apply inundative 
releases of the egg parasitoid Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae). 
Laboratory studies assessed the suitability of commercially available as well as 
collected local strains by determination of host acceptance/ preference and tolerance to 
abiotic conditions. The efficacy of selected strains was  evaluated in comparative field 
trials in the participating olive producing countries (Portugal, Tunisia, Egypt and 
Greece). Principal problems and main results are presented and discussed with respect 
to further perspectives for implementation. 
